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Antequera 5 de Julio de 1931 ^ j Número extraordinario [ ^ AÑO I X I Número suelto 10 cts. Número 14 
Dos grandes éxitos Alcalde 
del Partido Republicano Radica 
La huelga de la Azucarera solucionada. 
Como decíamos en nuestro núme-
ro de ayer, el alcalde, visto el fracaso 
del gobernador primero, del delegado 
del trabajo y del primer teniente al-
calde después para solucionar el con-
flicto planteado por los obreros de 
la Sociedad Azucarera Antequerana, 
citó para el día de ayer a la comisión 
de obreros de dicha fábrica y al ge-
rente de la sociedad. 
Laboriosa fué la discusión. Ence-
rrados estuvieron desde las once d¿ 
la mañana hasta las cuatro de la tar-
de a cuya hora, sin discursos, sin 
molestar a nadie, sin amenazas ni 
otras cosas a que estábamos acos-
tumbrados en estos últimos tiempos, 
se firmaron las bases justas que a 
continuación publicamos y que satis-
faciendo las aspiraciones obreras no 
llevan a la ruina a los patronos que 
sería la propia ruina de los opera-
rios. 
Y ahora, después de éstas pruebas 
evidentes, ver obreros lo que os con-
viene y quien mira más por vosotros, 
si los que os impulsan a la violencia, 
a la huelga, encienden los odios y os 
socorren con cantidades insuficientes 
para las más perentorias necesida-
des o los que poniéndose de vuestra 
parte, procuran que se solucionen 
los conflictos sin que paséis hambre, 
os evitan que tengan que llegar a la 
reprensión porque no os incitan al 
alboroto callejero y los que en una 
palabra hacen que las revindicacio-
nes sociales sean un hecho próximo, 
muy próximo, pero de ningún modo 
en la forma violenta que predican 
esos extremistas que por su incultu-
ra o mala intención os engañan con 
falsas promesas que ellos son los 
primeros en saber que no es posible 
llevar a la práctica. 
Ver la labor de los radicales ante-
queranos que no hacen otra cosa' si 
no seguir las inspiraciones de su par-
tido dirigido por ese gran patriota que 
se llama Alejandro Lerroux ese lucha-
dor de hace cuarenta años, republica-
no de veras, socialista de corazón y 
no de pega como lo son muchos entre 
otrosalgunos que han obtenido un acta 
habiéndose afiliado al partido el día 
cinco de Junio y otros a quien hemos 
oído decir «que ganas tengo de salir 
diputado para que ustedes se las en-
tiendan con los obreros porque ya no 
se puede con ellos» a pesar de que 
luego diga que es diputudo porque los 
obreros lo han querido. 
Bases que constituyen el contrato de 
trabajo entre la Sociedad 
Azucarera Antequerana y sus obreros 
Vigilantes de fabricación , 8,25 
Electricistas . . ; . 775 
Encargados de fogatas . 7.75 
Encargados de difusión, carbo-
natación, filtros prensas, quintu-
ple. Turbinas de 1 .a calera y se-
cadero de pulpa . . . 7.75 
Encargados de turbinas de 2.a, 
batidoras de cal, sulfitación y 
cortarraices . . . . 7.25 
Encargados de filtros mecánicos 
cristalizadores, almacén de úti-
les y capataz del llano . 8.75 
Ayudantes de difusión, carbona-
tación, secadero de pulpa, foga-
tas, filtros prensas y maquinista 
turbinas 6.75 
Guardas (12 horas que autoriza 
la ley) . . . . . 5.75 
Carreros . . . , , 5.50 
Sueldo del peonaje de 
aparatos . . . . . 5.25 
Sueldo del peonaje res-
tante . . i 5.— 
TALLERES MECÁNICOS 
Encargado de taller . 
Encargado de calderería . 
Oficial de 1.a de calderería 
Ayudante de 2.a de Cal-
derería . 
Forjador de 1.a . 
Ayudante forjador . 
Fundidor de 1.a . . 
Torneros de 2.a . . . 
Torneros de 3.a . 
Oficiales mecánicos de 2.a 
Ayudantes de 2.a . 
CARPINTERÍA 
Encargado del taller . 
ALBAÑILERÍA 
Encargado . . 
Ayudante . . 
Peón . . 
VARIOS 
Pintor de 1.a 
Talabartero 
10.25 
10.25 
8.75 
5.50 
8.25 
5.50 
8.25 
6.25 
5 . -
7.50 
5 . -
7.75 
9 — 
7.— 
5.25 
7.75 
7.— 
CONDICIONES 
1. a La jornada máxima de trabajo 
será de ocho horas y si por circuns-
tancias especiales hubiese necesidad 
de prorrogarlas tendrán un 25 por 
100 de aumento las dos primeras y 
un 40 por 100 las restantes. 
2. a Para ocupar vacantes en los 
trabajadores de la Sociedad Azucare-
ra serán preferidos los hijos de obre-
ros azucareros, aptos a juicio de la 
A^ucar^ra. 
3.a Los puestos de encargado 
serán ocupados por los ayudantes 
más antiguos, siempre que reúnan 
condiciones a juicio de la Azucarera. 
4. a Quedan prohibidos los traba-
jos a destajo. 
5. a No habrá más día de huelga 
que los domingos y ferias y durante 
el tiempo de campaña la feria sola-
mente, si así lo quiere la Azucarera. 
6. a Todos los trabajos fuera del 
radio de 3 kilómetros, será por cuen-
ta de la sociedad el tiempo del tras-
lado, cuando se trate de obreros azu-
careros. 
7. a No se podrá despedir a ningún 
obrero sin causa justificada. 
8. a Es tará la Sociedad obligada a 
poner filtros para sus aguas o traer-
la de Antequera. 
9. a La Sociedad además del jor-
nal podrá establecer un plus por to-
nelada o unidad de trabajo en los de-
partamentos o secciones que crea 
convenientes, 
10. a Los encargados y obreros de 
las secciones deberán estar en su 
puesto hasta que venga su relevo. 
11. a Estas bases regirán hasta 1.a 
de Mayo de 1932, considerándose pro-
rrogadas por uñ año más, si alguna 
de las partes no avisa a la otra den-
tro de los últimos diez días del mes 
de diciembre. 
Antequera 4 de Julio de 1931. 
El Alcalde, Manuel Aguilar,—Por 
la Sociedad Azucarera Antequerana, 
El Director Gerente, Berdoy.—Por la 
Sociedad de Obreros Azucareros.— 
Juan Terrones; José Enriquez; Pedro 
Lázaro; Enrique García; José Pérez; 
Gregorio Sánchez; Francisco León. 
Si nos lanzamos al desorden en la 
angustiosa situación económica en 
que está postrada España pronto 
vendrá la carestía y el hambre y en-
tonces, como el puebló de Israel, 
echaremos de menos las cebollas 
de Egipto. 
• 
EL HOMBRE DE LA CALLE 
Otro triunfo 
El Partido Republicano Radical consigue que sean adoquinadas varias calles 
de Antequera 
Recordarán nuestros lectores que 
a los pocos días de tomar posesión de 
la Alcaldía don Manuel Aguilar, y 
cumpliendo acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento a propuesta del Conce-
jal Republicano don José Ríos Gue-
rrero, fué a Madrid una Comisión for-
mada por el Alcalde señor Aguilar, 
segundo Teniente de Alcalde señor 
Chouza, y otros miembros del Comité 
de Alianza Republicana. 
Esta Comisión acompañada por 
nuestro actual Diputado don Pedro 
Gómez Chaix recorrió diferentes M i -
nisterios y Centros Oficiales, hacien-
do gestiones para la resolución de 
asuntos de interés para Antequera, 
pendientes en ellos entre cuyos asun-
tos, se encontraba un expediente se-
guido para el adoquinado, como tra-
vesía de carretera, de parte de las 
calles Alameda, (trayecto comprendido 
entre la carretera y la esquina de calle 
del Cuartel) Ramón y Cajal, Diego 
Ronce, Calzada, Encarnación (entre 
Calzada y General Ríos) General Ríos 
y Belén, respecto del cual obtuvieron 
los señores comisionados la formal 
promesa de que sería sacada inmedia-
tamente a subasta la ejecución de di-
cha obra. 
De esta gestión como de las demás 
que la comisión de Aníequera llevó a 
cabo se dió cuenta al Ayuntamiento 
tan pronto como regresó la comisión 
y hubo algún edil que mostrán-
dose excéptico, preguntó que si el 
ofrecimiento de efectuar la subasta 
se quedaría reducido a mero ofreci-
miento o si llegaría a tener realidad. 
No han transcurrido todavía dos 
meses desde que el señor Aguilar fué 
a Madrid, y hoy ha recibido por telé-
fono la grata noticia de que ya se ha 
verificado la subasta ofrecida, en la 
que el mejor postor ha sido don Pe-
dro Díaz Mateos, al que ha sido ad-
dicada la ejecución de la obra cuyo 
comienzo está pendiente solo de que 
este Ayuntamiento ingrese a la Ha-
cienda la parte proporcional con que 
ha de contribuir al adoquinado de esas 
calles, ingreso que se efectuará tan 
pronto como el Banco de Crédito 
Local de España entregue la canti-
dad necesaria con cargo al emprésti-
to que para las obras de pavimenta-
ción tiene concedido a este Ayunta-
miento. 
Como verán nuestros lectores, el 
partido republicano radical no hace 
ofrecimientos para no cumplirlos, ni 
para obtener actas, sino que lucha 
por estas al exclusivo fin de obtener 
merced a ellas, beneficios para Ante-
quera que puede mostrarse orgullosa 
de la gestión de su actual diputado 
señor Gómez Chaix, que tan eficaz 
gestión ha realizado al apoyar la sú-
plica del señor Aguilar Rodríguez y 
sus compañeros de comisión. 
Gracias a estas gestiones, se olvi-
dará el nombre de Ciudad de los 
baches con que es conocida la nues-
tra por los automovilistas que nos v i -
sitan. 
Obras son amores y no buenas ra-
zones en periodo electoral. 
Cíaboración fina be ^Kanfccabos^oCuoroncs^oscos y íRCfajorcs 
Legitimo estilo antequerano 
« MANUEL AVILES GIRALDA 
; •—•"•^ -V ANTEQUERA J'-
€ 3 
Casa fundada en 1838 
Producción diaria, 1.000 kilos - La única dedicada al preparado 
de las materias primas para esta elaboración 
i ) 
o-' «í» <^  
Mloi il i lim 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES 
CAFÉS 
TUESTE DIARIO 
RAMÓN Y CAJAL, NÚMERO 43 
JOSE filiOA B E R U 
ULTRAMAkINOS Y BEBIDAS FINAS 
Precios sin competencia 
Peso garantizado 
LA MALLORQUINA 
Confitería y Pastelería - Embutidos - Vinos y Licores 
ELABORACIÓN D E 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
JOSÉ DÍAZ GARCÍA 
Infante don Fernando, 102 — ANTEQUERA 
;||1><S 
R E T A Z O S 
• 
Personas conocemos que sienten 
tal obsesión de que su nombre figure 
en todas las listas, que no han vaci-
lado en consignarlo entre los de los 
alienados de una casa de orates, o 
en una candidatura comunista. 
Cuando ardió la cubierta de la to-
rre de San Sebastián, vimos caer al 
Angelote, sin hacer cabriolas ni pirue-
tas, con la serenidad y la corrección 
de quien tiene costumbre de estar a 
gran altura, no obstante tener la ca-
beza vacia. 
Si la hubiese tenido rellena, como 
otros, aunque fuera de serrín, nos 
habría divertido con las contorsiones, 
los ademanes y los gestos del clonw 
que sufre el vértigo al subirse en una 
silla. 
A Fernando VII , que gustaba de ju-
gar a carambolas, le colocaban los 
palaciegos las bolas de billar en for-
ma de que el naribudo monarca no 
fallase una carambola. 
A su biznieto, cuando ha pretendi-
do jugar demasiado, le puso el pueblo 
español «las bolas» encima de la mesa. 
Cuando se habló del colegio de la 
Joya, contestaron por el de Cartaojal, 
No se puede mentar la soga en ca-
sa del ahorcado. 
Hay ya en algunos pueblos tenien-
tes de alcalde upetistas que, por no 
resignarse al ostracismo, sirven de 
asesores a sindicalistas o comunistas 
T. DE TARASCÓN 
Fábrica de Curtidos 
Fianio [filio \m 
[% ANTEQUERA f 1 
M M Mi\m de Cementos P o r t U 
Malta 
-^ =^  de Sevilla -
Depósito en Antequera a cargo de 
nu V á z q u e z [ o l l a e l e s 
SAN BARTOLOMÉ, 1^2 
Teléfono, -143 
) ? i() i IROS! 
Hacer vuestras compras M BERDIIH 
Blusas, 5 pesetas 
Pantalones, 4 pesetas 
Camisas, 3 pesetas 
Trajes a medida desde 50 pesetas 
Corte traje lana, 15 pesetas 
Batista desde un real 
E L GOL 
Situado en el PARQUE 1.° DE MAYO 
J. ESPKJEL 
DENTISTA Helado - Licores - Café - Gaseosas 
Todas las noches 
CONCIERTO POR LA RADIO 
CONSULTA: de 9 a 1 y de 3 a 7 Cerveza y vinos de todas clases 
ANTEQUERA CALLES TERCIA Y CAMPANEROS AGUARDENTEROS NÚM. 3 SE SIRVEN FIAMBRES 
